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bepaalde  lidstaten  onvoldoende  de  ge­
meenschappelijke  buitengrens  controle­
ren. Die grens wordt niet bewaakt door een
Europese  grenspolitie,  maar  nog  steeds
door de lidstaten zelf, wat de capaciteit van
sommige lidstaten duidelijk overschrijdt.
De  Efteling  of  Bobbejaanland















ren  bereiken  ook  sneller  (en  goedkoper)
hun  bestemming,  transporteurs  en  verte­




mische  nonsens,  om  nog  niet  te  spreken






toezicht  op  de  lidstaten  die  nu  tijdelijk
grenscontroles  invoeren,  maar  heeft  ze
geen  concrete  bevoegdheid  om  de  ophef­
fing van die controles op te leggen. Bij een














het  beheer  van  de  buitengrenzen  dat  nu
louter  coördinerend  optreedt,  moet  meer
bevoegdheden  en  budget  krijgen.  De  Du­
blinregels, die stellen dat het land waar een
migrant de Europese Unie binnenkomt ook











passen  en  asielzoekers  terugsturen  naar
Griekenland  of  Italië  de  mensenrechten
schenden, gelet op de deplorabele omstan­





























Terugkeren  naar  de  pre­Schengentijd  zou  een  bom  geld  kosten.    ©  Rob  Huibers/hh
Telkens als de Europese Unie een crisis
doormaakt,  hoort  men  eurosceptici  vaak
het  einde  of  het  uiteenvallen  van  de  EU
aankondigen.  Zo  wil  Thierry  Baudet  ook
van  de  huidige  vluchtelingencrisis  een
soort  armageddon  voor  de  EU  maken  en
pleit hij ervoor om Schengen en het vrij ver­
keer van personen on hold te zetten (DS 12


















genzone  reist,  níét  geconfronteerd  wordt
























een  overweg  nog  maken?




Twee  tragedies,  twee  kinderen  de  dood
ingesleurd en ouders die in shock achter­
blijven  met  ondraaglijk,  immens  ver­
driet.





dat  de  infrastructuur  van  de  bewuste
overweg in Berlaar normaal functioneert.























signalisatie,  visualisatie  en  een  minder
vlotte  toegankelijkheid  van  de  sporen
voorafgaand aan en tijdens passage van
een trein moeten toch mogelijk zijn?
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